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UTICAJ DUGOTRAJNE PRIMENE ZEOLITA NA
ZDRAVSTVENO STANJE PASA*
EFFECT OF ZEOLITE ON HEALTH CONDITION OF CANINES
Ivana Vu~i}evi}, D. Trailovi}, H. [amanc, M. Adamovi}**
U radu su prikazani rezultati ispitivanja osnovnih hematolo{kih i
biohemijskih parametara krvi pasa rase nema~ki ov~ar, koji su u peri-
odu od 50 dana svakodnevno kroz hranu dobijali zeolit. U posmatra-
nom periodu nisu utvr|eni nikakvi ne`eljeni efekti. [ta vi{e, kod pasa
koji su u prethodnom periodu ispoljavali prolazne simptome pore-
me}aja gastrointestinalnog trakta do{lo je do potpune normalizacije.
Ni ispitivanjem biohemijskih parametara krvi nisu zapa`ena zna~ajnija
odstupanja koja bi mogla da uka`u na {tetno delovanje zeolita, osim
tendencije ka smanjenju koncentracije fosfora i kalcijuma, koje u ovom
periodu nije bilo i klini~ki manifestno.
Klju~ne re~i: psi, zeolit, zdravstveno stanje, biohemijski parametri krvi
Zeoliti su kristalni, hidratisani alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih
katjona, koji imaju beskona~nu trodimenzionalnu kristalnu strukturu (Pond i
Mumpton, 1983; Barrer, 1978; Armbruster, 2001). Ne rastvaraju se u digestivnom
traktu, niti se talo`e u tkivima `ivotinja, mleku i jajima. Zahvaljuju}i svojoj strukturi,
zeoliti su odli~ni adsorbenti razli~itih organskih molekula. Nemaju ni ukus ni miris,
zbog ~ega se mogu koristiti kao dodatak sto~noj hrani u cilju adsorpcije razli~itih
intestinalnih toksina (Dodovski i sar., 2007).
U veterinarskoj praksi zeoliti se mogu koristiti za korekcije ambijenta.
Dokumentovano je da zeolit zna~ajno smanjuje koncentraciju amonijaka u vaz-
duhu u prostorijama za sme{taj konja, `ivine i svinja (Trailovi}, 1992; Dodovski,
2004).Mogusekoristitikaododataksto~nojhrani,madanjihovafunkcijauishrani
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Sposobnost klinoptilolita i drugih zeolita da adsorbuju mikotoksine u
kontaminiranoj hrani za `ivotinje doprinela je pobolj{anju zdravlja svinja, ovaca i
`ivine (Pali} i sar., 1993). Mogu}nost primene zeolita u adsorpciji toksina iz sa-
dr`aja creva koji uzrokuju pojavu hepati~ke encefalopatije kod pasa jo{ uvek se
ispituje.
Posebno su interesantni podaci koji ukazuju na mogu}nost primene
zeolita u cilju pove}anja adsorpcije kolostralnih imunoglobulina kod novo-
ro|en~adi. Dodavanje zeolita u napoj kolostruma teladi i prasadi dovodi do
zna~ajnog pove}anja stepena adsorpcije imunoglobulina, {to je dokumentovano
i rezultatima vi{e autora (Stoji} i sar., 1995; 1997; [abanovi} i Lazarevi}, 2005). Za
razliku od teladi i prasadi, dodavanje zeolita u napoj kolostruma kod `drebadi nije
dovodilo do zna~ajnog pove}anja stepena adsorpcije imunoglobulina (Trailovi},
2005).
Postoji veoma malo podataka u literaturi o mogu}oj ulozi zeolita u pre-
veniranju i terapiji hiperholesterolemije. Pretpostavlja se da bi zeolit mogao da,
sli~no holestiraminu, vezuje `u~ne kiseline u crevima, {to za posledicu ima
izlu~ivanje `u~nih kiselina iz organizma. Da bi nadoknadila gubitak `u~nih kise-
lina, jetra pove}ava pretvaranje holesterola u `u~ne kiseline, ~ime bi trebalo da se
snizinivoholesterolaukrvi.Premadosada{njimispitivanjima,me|utim,modifiko-
vani zeolit ne dovodi do bitnijih promena u koncentraciji `u~nih kiselina i holeste-
rola u krvi (Dodovski i sar., 2004).
Zbog sve {ire primene adsorbenata u veterinarskoj medicini, poput
zeolita, u poslednje vreme su aktuelna ispitivanja sporednih – potencijalno {tetnih
efekata zbog eventualnog vezivanja za organizam korisnih materija. Jedan od
sporednih efekata upotrebe zeolita je opstipacija, te se prilikom njegove upotrebe
u organizam mora unositi dovoljna koli~ina te~nosti. Naro~ito se upozorava da se
koriste samo odobrene vrste zeolita, jer su neki oblici zeolita otrovni, pa ~ak i
kancerogeni. Baris i Grandjean (2006) upozoravaju na mogu}e postojanje veze
izme|u pojave mezotelioma kod ljudi u jednom turskom selu i erionita (vrste
zeolita) koji se nalazi u njihovom neposrednom okru`enju. U cilju ispitivanja po-
tencijalnih ne`eljenih dejstava zeolita, u ovom radu su prikazani rezultati pra}enja
klini~kih i biohemijskih pokazatelja zdravstvenog stanja pasa za vreme i nakon
produ`enog peroralnog davanja prirodnog zeolita.
Ispitivanja su izvedena na dve grupe pasa rase nema~ki ov~ar, `en-
skogpola,starihod2do3godine,prose~netelesnemase21kg,kojisuuperiodu
od 40 dana svakodnevno tretirani prirodnim zeolitom. Efekti zeolita su pra}eni u
sklopu istra`ivanja koja su bila preduzeta u cilju ispitivanja eventualnog uticaja
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pomenutog tretmana pra}eni i drugi klini~ki i biohemijsiki parametri zna~ajni za
procenu zdravstvenog stanja. Psi su tokom ovih ispitivanja svakodnevno dobijali
prirodni zeolit u dozama od 2,5 do 10 g po 10 kg telesne mase, uz sukcesivno
pove}anje doze u desetodnevnim intervalima, s tim {to su iste `ivotinje po
zavr{etku tretmana posmatrane jo{ 10 dana.
Svi psi su svakodnevno klini~ki opservirani, pri ~emu su pred po~etak
tretmana i u intervalima od po 10 dana uzimani uzorci krvi za ispitivanje bio-
hemijskih parametara krvi. Ispitivani su slede}i parametri: koncentracija ukupnih
proteina, albumina, ureje, kreatinina, ukupnog holesterola, `u~nih kiselina, kalci-
juma i fosfora.
Biohemijski parametri ispitani na na spektrofotometru SECOMAM -
BASIC BP 106 primenom odgovaraju}ih fotometrijsko-kolorimetrijskih testova,
izuzev koncentracije `u~nih kiselina koja je odre|ena na spektrofotometru Cecil
CE.
Dobijeni rezultati su statisti~ki obra|eni metodom testiranja hipoteze,
primenom osnovnih parametara varijacije, zatim t-testa, kori{}enjem program-
skog paketa Statistica version 7.0).
Kao {to je ve} istaknuto, ispitivanja su bila obavljena na psima rase
nema~ki ov~ar, koji su pre uklju~ivanja u ogled bili u ne{to slabijoj telesnoj kondi-
ciji, invadirani parazitima, pri ~emu su 4 od 7 pasa povremeno imali dijareju.
Nakon dehelmintizacije i navikavanja na nove uslove dr`anja i ishrane, kod ve}ine
pasa je uo~eno blago pove}anje telesne mase, pri ~emu je kod pomenuta 4 psa i
daljefecesbioka{ast.Zavremetretmanazeolitomovisimptomisuizostali–posle
nekoliko dana od po~etka tretmana do{lo je do normalizacije fecesa, da bi do
kraja posmatranog perioda kod svih bilo registrovano normalno pona{anje, nor-
malan apetit, uredna defekacija i porast telesne mase. U posmatranom periodu,
kojiuklju~ujei10danapo zavr{etkutretmanazeolitom,nisuustanovljenanikakva
klini~ki manifestna ne`eljena dejstva.
Peroralna primena prirodnog zeolita dovodi do smanjenja koncentra-
cije ukupnog holesterola 20. dana ogleda, dodu{e uz ve}e individualne varijacije,
da bi nakon toga do{lo do normalizacije uprkos daljem uno{enju zeolita. To one-
mogu}ava dono{enje zaklju~aka da bi zeolit poput holestiramina mogao da
dovede do sni`avanja koncentracije holesterola u krvi. U terapiji hiperholestero-
lemije se, kao {to je poznato, koriste adsorbenti poput aktivnog uglja (Nikolaev,
1990) i holestiramina (Ferenc, 2001), zatim statini. Fluvastatin, na primer, dovodi
do sni`enja koncentracije ukupnog holesterola i triglicerida (Veli~kovi}-Radova-
novi}, 2001). Marz i Wieland (2000), zatim Fogoros (2003), pri tome, isti~u da
statinisni`avajunivoLDL-holesterolaitriglicerida,apove}avajunivoHDL–holes-
terola.
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Rezultati ispitivanja i diskusija / Results and DiscussionTabela 1. Koncentracija ukupnih proteina, albumina, ukupnog holesterola, `u~nih
kiselina, ureje, kreatinina, kalcijuma i fosfora /
Table 1. Concentration of total cholesterol, albumin, total proteins, bile acids, urea, creatinine, calcium and
phosphor
Parametar /
Parameter
Vrednost /
Value 0. dan 10. dan 20. dan 30. dan 40. dan 50. dan
Ukupniholesterol/
Total cholesterol
(mmol/L)
x
SD
CV
4,03
0,95
23,57
4,33
0,88
20,32
1,40
0,72
51,43
5,78
1,88
32,52
5,60
1,15
20,53
4,37
2,07
47,37
@u~ne kiseline /
Bile acids
(mmol/L)
x
SD
CV
1,59
1,16
72,96
2,10
0,98
46,67
2,05
0,96
46,83
1,47
0,86
58,50
2,06
1,02
49,51
2,87
1,39
48,43
Albumini /
Albumin
(g/L)
x
SD
CV
29,48
7,69
26,08
33,03
6,80
20,59
29,81
9,35
31,36
32,08
6,98
21,76
36,70
7,03
19,15
36,28
15,87
43,74
Ukupni proteini /
Total proteins
(g/L)
x
SD
CV
89,38
12,30
13,76
96,03
20,04
20,87
76,75
35,99
45,89
85,08
16,84
19,79
83,18
13,90
16,71
76,04
32,35
42,54
Ureja /
Urea
(mmol/L)
x
SD
CV
4,26
0,99
23,24
5,03
1,14
22,66
4,83
2,16
44,72
5,08
0,55
10,83
5,30
1,17
22,07
5,21
2,47
47,41
Kreatinin /
Creatinine
(mmol/L)
x
SD
CV
145,51
3,97
2,73
145,03
19,97
13,77
129,51
55,39
42,77
135,08
19,03
14,09
85,37
16,98
19,89
83,18
44,64
53,67
Ca
(mmol/L)
x
SD
CV
3,06
0,61
19,93
3,03
0,60
19,80
1,74
1,19
68,39
2,81
0,48
17,08
2,35
0,37
15,74
2,40
0,57
23,75
P
(mmol/L)
x
SD
CV
2,60
0,78
30
1,93
0,36
18,65
1,36
0,60
44,12
1,81
0,33
18,23
1,74
0,30
17,24
1,14
0,54
47,37
Za razliku od koncentracije holesterola, koncentracija `u~nih kiselina
u krvi za vreme tretmana zeolitom varira u veoma uskim granicama bez statisti~ki
zna~ajnih promena. Do sli~nih zapa`anja su do{li i drugi autori, nakon peroralnog
davanja modifikovanog zeolita (Dodovski i sar. 2004).
Ispitivanjem koncentracije serumskih proteina u prvoj fazi ogleda
utvr|eno je statisti~ki zna~ajno pove}anje koncentracije ukupnih proteina i albu-
mina, {to se mo`e objasniti hemokoncentracijom izazvanom nedovoljnim uno{e-
njem te~nosti. Na ovaj zaklju~ak upu}uje istovremeno pove}anje hematokritske
vrednosti. Malagutti i sar. (2002) tako|e navode zapa`anje da se koncentracija
ukupnih proteina pove}ava posle peroralne upotrebe zeolita, ukazuju}i na sni`a-
vanje koncentracije ureje i kreatinina u isto vreme. Kao {to se iz tabele 1. vidi,
smanjenje koncentracije kreatinina je primetno i u na{im ispitivanjima.
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terija, potrebnih organizmu, na ~emu se baziraju rasprave o ne`eljenim reakci-
jama mnogih adsorbenata. Iz tog razloga smo ispitali koncentraciju kalcijuma i
fosfora i uo~ili primetnu tendenciju smanjenja, pri ~emu je pad koncentracije fos-
fora izra`eniji od pada koncentracije kalcijuma. Zbog toga bi u slu~aju potrebe za
du`im davanjem zeolita na ovaj efekat trebalo obratiti pa`nju.
Na osnovu napred izlo`enog mo`e se zaklju~iti da se zeolit u kontroli-
sanim dozama mo`e koristiti bez opasnosti od ne`eljenih efekata, osim u slu~aju
potrebe za dugotrajnijom primenom, kada se moraju uzeti u obzir i potencijalne
opasnosti uslovljene adsorpcijom za organizam korisnih materija.
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EFFECT OF ZEOLITE ON HEALTH CONDITION OF CANINES
Ivana Vu~i}evi}, D. Trailovi}, H. [amanc, M. Adamovi}
The paper shows the results of investigations of elementary haematological
and biochemical blood parameters of German Shepherd dogs administered zeolite
throughfeeddailyforaperiodof50days.Noundesiredeffectswereestablishedduringthe
period of observation, and in fact there was a full normalization of the condition of the dogs
that previously exhibited transitory symptoms of gastrointestinal tract disorders. No signifi-
cant digressions were observed in the examined biochemical parameters of blood, either,
that could indicate any harmful effects of zeolite, with the exception of the tendency toward
a reduction in the concentrations of phosphorus and calcium, which was not manifest clini-
cally as well during this period.
Key words: dogs, zeolite, health condition, biochemical parameters in blood
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ENGLISHVLIÂNIE DLITELÃNOGO PRIMENENIÂ ZEOLITA NA SOSTOÂNIE
ZDOROVÃÂ SOBAK
Ivana Vu~i~evi~, D. Trailovi~, H. [amanc, M. Adamovi~
V rabote pokazanì razulÝtatì ispìtaniÔ osnovnìh gematologi~eskih
i biohimi~eskih parametrov krovi sobak porodì nemeckaÔ ov~arka, kotorìe v pe-
riode v 50 dney e`ednevno ~erez korm polu~ali zeolit. V rassmotrennom periode
ne utver`denì nikakie ne`elatelÝnìe Ìffektì, bolee togo, u sobak, kotorìe v
predìduçem periode proÔvlÔli vrémennìe simptomì, rasstroystva gastrointes-
tinalÝnogo trakta pri{lo do polnoy normalizacii. Ni ispìtaniem biohimi~eskih
parametrov krovi ne zame~enì bolee zna~itelÝnìe otstupleniÔ, kotorìe bì mo-
gli ukazatÝ na vrednoe deystvie zeolita, krome tendencii k umenÝ{eniÓ koncen-
tracii fosfora i kalÝciÔ, kotoroy v Ìtom periode ne bìlo i klini~eski mani-
festno.
KlÓ~evìe slova: sobaki, zeolit, sostoÔnie zdorovÝÔ, biohimi~eskie parametrì
krovi
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RUSSKIY